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一藤
原
定
家
が
三
代
集
に
対
し
て
、
い
か
な
る
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
歌
論
書
・
歌
学
書
・
秀
歌
撰
等
か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
六
〇
歳
を
越
え
た
頃
か
ら
三
代
集
の
書
写
を
幾
度
も
繰
り
返
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
さ
ら
に
関
心
が
高
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
定
家
六
〇
歳
か
ら
六
五
歳
の
間
に
は
『
顕
注
密
勘
』、『
三
代
集
之
間
事
』、『
僻
案
抄
』
と
い
う
三
つ
の
歌
学
書
が
著
さ
れ
て
い
る
。
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）、
定
家
六
〇
歳
の
時
に
執
筆
さ
れ
た
『
顕
注
密
勘
』
は
顕
昭
の
『
古
今
集
』
の
注
に
対
し
て
、
定
家
が
勘
注
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
翌
年
貞
応
元
年
（
一
二
二
二
）
に
は
『
後
撰
集
』、
『
拾
遺
集
』
に
注
釈
を
施
し
た
『
三
代
集
之
間
事
』
が
成
立
し
、
さ
ら
に
そ
の
四
年
後
で
あ
る
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
に
は
、
三
代
集
に
つ
い
て
述
べ
た
『
僻
案
抄
』
が
成
立
し
て
い
る
。
承
久
三
年
五
月
に
は
承
久
の
乱
が
起
こ
っ
て
お
り
、
当
時
は
時
代
的
に
も
混
乱
の
世
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
、
定
家
は
特
に
「
古
き
時
代
」
の
歌
を
見
つ
め
な
お
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
執
筆
を
通
し
て
定
家
は
、
何
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
『
三
代
集
之
間
事
』
の
冒
頭
部
分
を
挙
げ
て
み
る
。
な
お
、
引
用
文
中
の
句
読
点
は
私
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
代
集
之
間
事
。
古
今
哥
事
大
略
去
年
事
次
勘
注
。
後
撰
集
之
中
自
他
之
説
不
同
事
。
こ
こ
で
ま
ず
述
べ
ら
れ
る
「
古
今
哥
事
大
略
去
年
事
次
勘
注
」
と
は
『
古
今
集
』
の
注
を
記
し
た
前
年
成
立
の
『
顕
注
密
勘
』
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
『
後
撰
集
』、『
拾
遺
集
』
の
注
を
付
し
た
こ
の
『
三
代
集
之
間
事
』
を
執
筆
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
「
自
他
之
説
不
同
事
」
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
『
三
代
集
之
間
事
』
で
は
「
自
説
」
と
「
他
説
」
と
の
相
違
に
注
目
し
、
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
、
こ
の
書
の
目
的
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
説
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
前
半
『
後
撰
集
』
に
対
す
る
注
の
末
尾
に
も
記
述
が
あ
る
。
古
今
後
撰
両
集
、
雖
具
受
師
説
。
近
代
称
和
哥
中
興
之
時
、
尊
卑
多
褊
柿
本
山
辺
之
詞
、
群
賢
満
朝
和
哥
盛
興
、
皆
誇
其
能
又
長
其
道
。
於
不
肖
之
末
生
、
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『
三
代
集
之
間
事
』
に
み
ら
れ
る
定
家
の
「
説
」
島
　
村
　
佳
代
子
清心語文　第５号　2003年８月　ノートルダム清心女子大学日本語日本文学会
無
一
言
之
諮
問
、
仍
視
聴
之
所
及
未
出
口
外
。
已
過
六
十
之
算
今
依
為
旦
暮
之
身
、
所
注
秘
奥
之
説
也
。
こ
こ
に
は
、
執
筆
の
動
機
が
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
書
全
体
に
対
す
る
奥
書
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、『
古
今
集
』
と
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
は
具
に
「
師
説
」
を
受
け
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
言
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
は
一
言
の
諮
問
も
な
か
っ
た
た
め
「
視
聴
之
所
」
を
口
外
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
六
〇
歳
を
迎
え
た
今
、「
秘
奥
之
説
」
を
注
す
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
「
師
説
」
・
「
秘
奥
之
説
」
は
、
冒
頭
部
分
に
あ
っ
た
「
自
説
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
、『
三
代
集
之
間
事
』
に
述
べ
ら
れ
た
定
家
の
「
説
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
特
に
定
家
の
「
自
説
」
と
「
他
説
」
な
ど
説
に
対
す
る
態
度
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
『
三
代
集
之
間
事
』
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
口
元
大
氏
が
「
三
代
集
之
間
事
（
翻
刻
･
解
説
）」（
注
１
）
に
お
い
て
野
口
氏
蔵
本
と
永
青
文
庫
蔵
本
と
を
校
勘
し
て
定
家
自
筆
原
態
に
近
い
形
に
本
文
の
復
元
を
試
み
、
翻
刻
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
海
野
圭
介
氏
に
よ
る
「『
三
代
集
之
間
事
』
考
（
上
・
下
）」（
注
２
）
で
は
伝
本
の
整
理
が
行
わ
れ
、
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
海
野
論
文
に
よ
る
と
、
現
段
階
で
把
握
で
き
る
伝
本
は
一
四
本
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
本
文
間
の
異
同
を
は
じ
め
、
定
家
様
の
書
風
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
や
、
朱
書
加
筆
部
分
の
有
無
な
ど
伝
本
間
に
差
が
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
野
口
氏
蔵
本
や
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
付
属
図
書
館
蔵
黒
川
文
庫
本
な
ど
四
本
は
、『
後
撰
集
』
の
注
の
み
で
あ
り
『
拾
遺
集
』
の
注
を
欠
い
て
い
る
。『
後
撰
集
』
の
注
の
み
で
以
下
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
野
口
氏
は
前
述
の
解
説
の
中
で
、
野
口
氏
蔵
本
と
永
青
文
庫
蔵
本
と
の
本
文
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
成
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
て
い
る
。
架
蔵
本
は
拾
遺
集
に
関
す
る
部
分
以
下
を
欠
く
が
、
そ
れ
以
前
の
書
写
態
度
や
、
巻
末
の
書
写
奥
書
の
あ
り
か
た
を
み
て
、
こ
れ
は
臨
模
を
中
途
で
や
め
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
原
本
が
当
時
そ
れ
以
下
を
失
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
真
相
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
る
。（
注
３
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
黒
川
文
庫
本
等
他
の
三
本
の
更
な
る
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
段
階
で
は
『
後
撰
集
』
の
注
を
欠
き
、『
拾
遺
集
』
の
注
の
み
存
す
る
と
い
う
伝
本
は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
て
、
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
成
立
状
況
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
本
書
の
内
容
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
三
代
集
之
間
事
』
の
読
解
を
通
じ
、
定
家
の
「
説
」
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
伝
本
の
問
題
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
定
家
自
筆
原
態
に
近
い
形
の
本
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
野
口
氏
の
翻
刻
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
適
宜
『
細
川
家
永
青
文
庫
叢
刊
９
歌
論
集
』
所
収
の
影
印
本
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
付
属
図
書
館
蔵
黒
川
文
庫
本
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
二
さ
て
『
三
代
集
之
間
事
』
で
は
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
だ
ろ
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う
か
。
本
書
で
は
、
前
半
に
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
「
作
者
事
」
・
「
詞
事
」
・
「
和
歌
事
」
の
三
つ
に
分
け
て
取
り
上
げ
、
後
半
に
『
拾
遺
集
』
の
注
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
歌
は
作
者
名
の
み
の
も
の
も
全
て
含
め
て
数
え
る
と
全
部
で
二
〇
首
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
定
家
が
、
秀
歌
撰
に
お
い
て
撰
び
出
し
て
い
る
歌
は
『
定
家
八
代
抄
』
に
み
ら
れ
る
二
首
（
注
４
）
の
み
で
あ
る
。『
定
家
八
代
抄
』
は
定
家
の
秀
歌
撰
中
で
最
も
多
く
の
歌
（
一
八
一
一
首
）
を
収
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
歌
が
二
首
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
『
三
代
集
之
間
事
』
の
撰
歌
の
基
準
が
い
わ
ゆ
る
秀
歌
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
定
家
の
秀
歌
撰
の
み
な
ら
ず
、
本
書
所
収
歌
は
他
の
歌
人
に
よ
る
著
作
に
お
い
て
も
『
奥
義
抄
』、『
袖
中
抄
』
な
ど
の
歌
学
書
に
は
散
見
す
る
も
の
の
、
秀
歌
撰
の
類
に
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
秀
歌
と
し
て
で
は
な
く
、
解
釈
に
関
し
て
意
見
の
相
違
の
あ
る
歌
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
『
三
代
集
之
間
事
』
以
外
の
二
書
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
顕
注
密
勘
』
に
つ
い
て
は
、
顕
昭
の
注
に
添
っ
て
い
る
た
め
定
家
の
撰
歌
意
識
は
あ
ま
り
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
残
る
『
僻
案
抄
』
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
書
は
三
代
集
の
歌
に
関
し
て
注
解
を
試
み
て
お
り
、
和
歌
だ
け
で
な
く
、
仮
名
序
や
枕
詞
、
作
者
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
て
い
る
歌
数
は
、
全
部
で
一
三
〇
首
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
定
家
の
秀
歌
撰
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
歌
は
、
五
一
首
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
僻
案
抄
』
の
歌
全
体
の
四
割
に
近
い
。
ま
た
そ
の
中
に
は
、
定
家
が
複
数
の
秀
歌
撰
に
撰
び
入
れ
て
い
る
歌
も
九
首
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
三
代
集
之
間
事
』
よ
り
も
、
秀
歌
の
割
合
は
高
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
逆
に
い
え
ば
『
僻
案
抄
』
中
の
六
割
強
が
、
秀
歌
撰
に
撰
ば
れ
て
い
な
い
歌
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
三
代
集
之
間
事
』、『
僻
案
抄
』
は
秀
歌
撰
で
は
な
く
、
解
釈
に
関
し
て
問
題
の
あ
る
歌
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
同
じ
傾
向
を
持
ち
つ
つ
も
、
若
干
後
者
に
定
家
の
撰
ぶ
秀
歌
の
割
合
が
多
く
な
っ
て
い
る
点
に
、
こ
の
二
つ
の
歌
学
書
に
お
け
る
性
格
の
相
違
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。
三
さ
て
、
前
述
の
と
お
り
、『
三
代
集
之
間
事
』
に
お
い
て
は
「
説
」
が
大
変
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
『
後
撰
集
』
の
注
の
末
尾
部
分
に
お
い
て
「
古
今
後
撰
両
集
雖
具
受
師
説
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、『
古
今
集
』
と
『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
は
委
し
く
「
師
説
」
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
言
葉
の
と
お
り
、『
後
撰
集
』
に
対
す
る
注
か
ら
は
多
く
「
説
」
の
語
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
こ
か
ら
定
家
が
「
説
」
に
ど
の
よ
う
に
対
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
本
文
中
「
説
」
と
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
、「
家
説
」
・
「
師
説
」
・
「
庭
訓
」
な
ど
の
表
現
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
川
平
ひ
と
し
氏
が
「
説
」
の
諸
相
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
（
注
５
）
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
語
が
示
す
具
体
的
な
意
味
内
容
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
、
特
に
定
家
と
父
俊
成
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
次
に
定
家
が
「
説
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
言
及
を
し
て
い
る
か
本
文
に
添
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
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①
　
お
ほ
つ
ふ
ね
　
清
輔
朝
臣
本
　
　
　
大
津
少
将
家
説
　
　
お
ほ
つ
ふ
ね
師
説
　
前
左
衛
門
佐
基
俊
　
　
敦
忠
卿
母
之
弟
也
。
姨
母
養
件
卿
人
也
。
〔
略
〕
①
は
「
作
者
事
」
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
家
説
」
と
「
師
説
」
と
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
比
較
の
対
象
と
し
て
「
清
輔
朝
臣
本
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
「
家
説
」
と
は
、
本
文
の
違
い
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
る
と
い
え
る
。「
師
説
」
は
、
基
俊
の
説
で
あ
り
、
基
俊
か
ら
俊
成
へ
継
承
さ
れ
た
説
で
あ
る
。
こ
の
引
用
箇
所
で
は
、
定
家
は
こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
り
、「
師
説
」
を
肯
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
①
に
お
い
て
み
ら
れ
る
定
家
の
「
自
説
」
と
は
、「
家
説
」
の
「
お
ほ
つ
ふ
ね
」
の
本
文
を
取
り
、「
師
説
」
の
内
容
に
し
た
が
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
②
　
秋
く
れ
は
の
も
せ
に
虫
の
を
り
み
た
る
こ
ゑ
の
あ
や
を
ハ
た
れ
か
き
る
ら
む
釈
云
　
奇
と
い
ふ
心
也
。
此
説
、
只
虫
の
こ
ゑ
ニ
織
み
た
る
声
の
綾
ヲ
ハ
た
れ
か
き
る
ら
む
と
い
ふ
心
。
又
非
深
事
。
只
常
ニ
い
ひ
な
ら
ひ
た
る
や
す
き
心
也
。
「
釈
云
」
の
意
見
に
直
接
対
す
る
形
で
「
此
説
」
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
定
家
は
「
此
説
」
を
肯
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。「
釈
云
奇
と
い
ふ
心
也
」
と
は
、『
奥
義
抄
』
に
「
こ
ゑ
の
あ
や
と
は
あ
や
し
と
い
ふ
こ
と
な
り
。」
と
あ
る
の
を
受
け
て
い
る
。
①
の
例
と
と
も
に
、
比
較
の
対
象
と
し
て
は
、「
清
輔
朝
臣
本
」、『
奥
義
抄
』
等
六
条
家
の
説
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
、
②
で
は
「
師
説
」
に
対
し
て
肯
定
す
る
態
度
を
取
る
定
家
で
あ
る
が
、
次
の
例
で
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
③
　
か
へ
る
さ
の
道
に
そ
け
さ
は
ま
と
ふ
ら
む
こ
れ
に
な
す
ら
ふ
花
な
き
も
の
を
此
哥
尤
可
書
題
。
而
題
し
ら
す
と
書
。
可
謂
不
審
。
貫
之
集
又
無
此
哥
。
仮
令
、
見
無
比
類
花
之
人
余
味
深
之
余
ニ
、
迷
帰
路
之
心
歟
云
々
。
師
説
不
分
明
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
「
師
説
」
を
引
用
し
て
い
る
も
の
の
、
末
尾
に
「
師
説
不
分
明
」
と
し
、「
師
説
」
が
判
然
と
し
な
い
と
付
け
加
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
定
家
自
身
の
考
え
と
「
師
説
」
は
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
定
家
の
「
自
説
」
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
定
家
の
態
度
は
、
次
の
例
を
み
る
時
、
さ
ら
に
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。
④
　
今
こ
む
と
い
ひ
し
許
ヲ
い
の
ち
に
て
待
に
け
ぬ
へ
し
さ
く
さ
め
の
と
し
金
吾
説
　
さ
く
さ
め
の
刀
自
ハ
姑
之
名
也
。
作
者
自
称
也
者
。
庭
訓
　
古
今
後
撰
両
集
、
已
受
彼
人
説
。
偏
信
仰
之
。
至
于
此
事
不
可
背
彼
命
。
仍
用
之
。
但
少
年
之
昔
、
外
祖
母
〔
中
略
〕
示
含
云
親
父
讃
岐
入
道
顕
綱
朝
臣
受
其
母
弁
乳
母
之
説
。
是
極
秘
説
也
。
今
世
無
知
人
。
さ
く
さ
め
の
と
し
早
草
女
の
年
也
。
早
と
ハ
早
蕨
早
苗
之
類
也
。
少
年
女
ヲ
ハ
若
草
と
云
。〔
中
略
〕
め
の
字
女
ヲ
云
を
と
め
た
お
や
め
か
う
ち
め
は
つ
せ
め
之
類
也
。
あ
ち
き
な
き
こ
と
を
思
て
待
ニ
消
ぬ
へ
し
早
草
女
の
年
と
よ
め
る
也
。
此
説
後
撰
第
一
秘
事
也
。
無
知
人
云
々
。〔
中
略
〕
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先
人
、
此
説
ヲ
或
説
と
し
て
猶
随
金
吾
之
説
了
。
下
愚
聞
此
説
一
向
帰
伏
、
雖
祖
師
之
訓
、
難
用
妻
母
之
名
。
且
説
々
事
只
可
随
人
所
好
歟
。
此
事
極
秘
事
也
。
雖
一
触
耳
、
未
載
紙
上
。
但
清
輔
朝
臣
所
注
追
考
と
書
之
中
ニ
丁
年
に
て
死
由
歟
ト
。
疑
彼
推
量
与
此
秘
説
暗
相
叶
可
謂
有
興
。
こ
こ
で
は
金
吾
（
基
俊
）
の
説
を
ま
ず
引
き
、
さ
ら
に
「
庭
訓
」
と
し
て
、
俊
成
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
俊
成
は
『
古
今
集
』、『
後
撰
集
』
に
つ
い
て
は
既
に
基
俊
の
説
を
受
け
て
、
そ
れ
を
偏
に
信
仰
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
説
を
用
い
る
の
だ
、
と
い
う
。「
但
」
と
し
て
、
外
祖
母
よ
り
昔
聞
い
た
「
極
秘
説
」
を
述
べ
る
も
の
の
、
俊
成
は
こ
れ
を
「
或
説
」
だ
と
し
て
、
あ
く
ま
で
基
俊
の
「
姑
之
名
也
」
と
い
う
説
に
従
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
俊
成
に
対
し
、
定
家
は
こ
こ
で
も
こ
の
「
金
吾
説
」（
基
俊
の
説
）
を
受
け
た
け
れ
ど
も
、「
難
用
妻
母
之
名
」
と
述
べ
、
基
俊
の
い
う
「
姑
之
名
」
と
い
う
解
釈
に
は
単
純
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
且
説
々
事
只
可
随
人
所
好
歟
」
と
し
、
様
々
な
説
は
あ
る
が
、
結
局
は
個
人
の
好
む
よ
う
に
従
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
、
定
家
の
「
説
」
に
対
す
る
柔
軟
な
態
度
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。「
金
吾
説
」
を
か
た
く
な
に
守
る
俊
成
と
は
対
照
的
な
態
度
を
定
家
が
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
こ
う
考
え
る
上
で
少
々
疑
問
に
思
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
俊
成
が
既
に
基
俊
か
ら
説
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
を
「
信
仰
」
す
る
態
度
を
示
し
な
が
ら
も
、
定
家
に
な
ぜ
「
或
説
」
と
し
て
伝
え
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
定
家
が
こ
こ
に
そ
の
「
或
説
」
を
な
ぜ
記
載
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
俊
成
が
、
師
で
あ
る
基
俊
の
説
に
、
何
の
疑
い
も
な
く
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
敢
え
て
定
家
に
告
げ
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
が
少
年
の
頃
に
外
祖
母
か
ら
伝
え
聞
い
た
説
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
定
家
に
も
「
或
説
」
と
し
て
伝
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
俊
成
は
師
で
あ
る
基
俊
の
説
を
守
ろ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
れ
に
従
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
定
家
は
こ
う
し
た
俊
成
の
考
え
を
踏
ま
え
た
た
め
か
、
こ
こ
で
は
「
師
説
」
と
ま
と
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
敢
え
て
「
金
吾
説
」
と
し
て
記
載
し
た
後
、
俊
成
の
説
を
「
庭
訓
」
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
「
或
説
」
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
金
吾
説
」
と
併
記
す
る
以
上
、
定
家
も
基
俊
の
「
さ
く
さ
め
の
刀
自
ハ
姑
之
名
也
」
と
い
う
考
え
に
従
い
難
く
、
俊
成
が
外
祖
母
の
説
と
し
て
聞
い
た
「
早
草
女
の
年
」
と
解
す
る
「
或
説
」
を
支
持
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
時
に
、「
古
今
後
撰
両
集
、
已
受
彼
人
説
。
偏
信
仰
之
。
至
于
此
事
不
可
背
彼
命
。
仍
用
之
。」
と
い
う
記
載
や
俊
成
の
こ
と
を
指
し
て
「
先
人
、
此
説
ヲ
或
説
と
し
て
猶
随
金
吾
之
説
了
」
と
す
る
記
述
か
ら
は
、「
説
」
を
遵
守
す
る
俊
成
の
態
度
に
対
し
て
、
定
家
が
疑
問
を
持
っ
て
い
た
、
と
も
受
け
取
れ
得
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
定
家
に
と
っ
て
「
師
説
」、「
金
吾
説
」
は
、
尊
重
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
従
い
難
い
と
思
わ
れ
た
場
合
、
敢
え
て
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
俊
成
の
態
度
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
に
み
ら
れ
る
「
庭
訓
」
と
い
う
表
記
は
『
三
代
集
之
間
事
』
の
中
に
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こ
の
他
一
ヶ
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
二
ヵ
所
と
も
、
前
に
「
金
吾
（
説
）」
が
併
記
さ
れ
て
お
り
、
定
家
が
敢
え
て
金
吾
（
基
俊
）
の
説
と
俊
成
の
口
伝
と
を
意
識
し
て
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
師
説
」
は
基
俊
か
ら
俊
成
へ
継
承
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
俊
成
が
そ
の
ま
ま
肯
定
し
定
家
に
伝
え
た
説
で
あ
り
、
ま
た
基
俊
の
説
に
俊
成
が
何
ら
か
を
付
け
加
え
て
定
家
に
伝
え
た
場
合
は
「
金
吾
説
」
・
「
庭
訓
」
と
分
け
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
庭
訓
」
と
し
て
俊
成
の
口
伝
を
そ
の
ま
ま
書
き
記
す
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
金
吾
説
」
・
「
庭
訓
」
と
記
さ
れ
て
い
る
も
う
一
例
は
、
伊
勢
の
海
の
あ
ま
の
ま
て
が
た
い
と
ま
な
み
な
が
ら
へ
に
け
る
身
を
ぞ
う
ら
む
る
（
後
撰
集
･
恋
五
・
九
一
六
・
源
英
明
朝
臣
）
と
い
う
歌
に
つ
い
て
の
注
で
あ
る
。「
家
説
」
で
は
こ
れ
を
「
海
人
の
蛤
か
た
也
」
と
解
し
、
こ
れ
は
「
金
吾
所
授
」
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
で
「
庭
訓
」
の
記
述
が
続
く
。「
庭
訓
」
の
部
分
を
引
用
す
る
。
⑤
　
庭
訓
　
先
年
参
崇
徳
院
之
時
、
以
女
房
内
々
仰
云
、
清
輔
所
献
之
和
哥
雑
抄
、
此
物
得
失
如
何
。
一
見
可
申
〔
割
注
略
〕。
賜
之
大
略
許
引
見
之
返
上
、
奏
云
、
強
不
違
所
存
。
但
あ
ま
の
ま
く
か
た
と
書
て
未
勘
と
注
作
事
。
所
習
之
説
ま
て
か
た
也
。〔
中
略
〕
清
輔
後
日
伝
聞
、
此
事
結
意
趣
云
々
。
歴
数
年
之
後
、
同
抄
書
加
数
ヶ
事
進
上
。
二
条
院
之
時
、
書
出
蒔
瀉
之
証
拠
、
依
重
代
之
家
、
為
相
伝
之
説
者
。
先
年
不
可
注
未
勘
由
、
頗
無
其
謂
事
歟
。
俊
成
が
、
崇
徳
院
よ
り
清
輔
の
「
和
哥
雑
抄
」
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
た
際
そ
の
書
を
見
る
と
、
清
輔
は
「
あ
ま
の
ま
く
か
た
」
と
の
み
書
き
「
未
勘
」
と
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数
年
を
経
て
二
条
院
の
時
、
清
輔
が
「
蒔
瀉
」
と
す
る
証
拠
を
書
き
、「
重
代
之
家
、
為
相
伝
之
説
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
、
矛
盾
で
あ
る
と
す
る
逸
話
が
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
中
に
は
「
所
習
之
説
ま
て
か
た
也
」
と
し
て
金
吾
の
説
に
も
触
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
、
定
家
が
俊
成
か
ら
伝
え
聞
い
た
話
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
り
、
清
輔
の
説
に
対
す
る
矛
盾
を
、
定
家
も
俊
成
同
様
に
感
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
俊
成
か
ら
聞
い
た
「
庭
訓
」
を
記
載
す
る
こ
と
で
、
そ
の
意
識
が
積
極
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
先
に
み
た
引
用
④
に
お
い
て
は
、「
庭
訓
」
に
対
し
て
定
家
は
自
分
の
考
え
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
俊
成
の
態
度
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
よ
う
だ
が
、
引
用
⑤
で
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
よ
り
、
定
家
が
「
庭
訓
」
に
対
し
て
、
否
定
・
肯
定
の
両
方
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
見
た
「
師
説
」
へ
の
態
度
と
同
様
に
、
た
と
え
父
俊
成
か
ら
受
け
継
い
だ
説
で
あ
っ
て
も
、
肯
定
す
る
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
家
の
「
説
」
へ
の
態
度
は
、
清
輔
の
説
（
他
家
説
）
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
は
、
引
用
④
の
末
尾
部
分
に
お
い
て
こ
の
「
秘
説
」（「
或
説
」）
と
清
輔
が
注
解
し
た
説
と
に
暗
に
相
叶
う
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
記
し
て
い
る
点
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
家
の
説
は
決
し
て
批
判
の
対
象
と
し
て
の
み
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
定
家
に
と
っ
て
は
他
家
の
説
も
一
個
の
「
説
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
そ
れ
を
認
め
る
柔
軟
さ
を
定
家
は
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
の
は
じ
め
に
挙
げ
た
「
自
説
」
と
は
、
単
に
口
伝
に
よ
っ
て
伝
え
聞
い
た
「
師
説
」
の
伝
承
だ
け
で
は
な
く
、
定
家
自
身
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
説
で
あ
り
、「
他
説
」
は
そ
れ
以
外
の
説
を
指
す
と
い
う
こ
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と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
説
」
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
は
「
師
説
」
も
「
庭
訓
」
も
他
の
家
の
説
も
、
同
等
に
一
つ
の
説
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
定
家
自
身
の
説
を
述
べ
る
こ
と
が
、
こ
の
書
に
お
い
て
の
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
四
『
三
代
集
之
間
事
』
前
半
の
『
後
撰
集
』
の
注
に
お
い
て
は
「
師
説
」
を
受
け
て
い
る
た
め
、
定
家
は
「
説
」
に
基
づ
い
て
意
見
を
述
べ
て
お
り
、「
家
説
」
・
「
師
説
」
・
「
庭
訓
」
・
「
此
説
」
な
ど
の
記
述
に
よ
り
「
説
」
と
わ
か
る
も
の
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
清
輔
な
ど
他
家
の
説
も
数
ヶ
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
で
は
『
三
代
集
之
間
事
』
後
半
の
『
拾
遺
集
』
の
注
で
は
ど
う
か
。『
拾
遺
集
』
の
注
に
お
い
て
「
説
」
と
わ
か
る
も
の
と
し
て
は
、「
師
説
」
と
い
う
表
記
が
一
例
み
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
古
今
後
撰
両
集
雖
具
受
師
説
」
と
あ
り
『
拾
遺
集
』
に
対
し
て
の
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
に
通
じ
る
。
ま
た
『
拾
遺
集
』
の
注
の
冒
頭
に
あ
る
記
載
に
も
、
そ
の
理
由
が
示
さ
れ
て
い
る
。
次
に
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
。
Ａ
　
拾
遺
集於
此
集
は
未
受
一
部
之
説
。
云
此
集
華
山
法
皇
御
撰
也
。
偏
決
於
叡
慮
被
撰
定
了
。〔
中
略
〕
四
条
大
納
言
〔
中
略
〕
見
此
御
撰
、
窃
有
不
甘
心
之
旨
。
忽
抄
出
其
哥
任
意
取
捨
是
。〔
中
略
〕
天
下
好
士
靡
然
而
信
仰
。
門
々
戸
々
称
三
代
集
書
写
、
握
翫
之
人
〔
割
注
略
〕
偏
以
十
巻
之
抄
用
之
、
更
不
見
本
集
。
因
此
集
還
伝
世
已
希
。
〔
中
略
〕
微
臣
幼
少
之
昔
、
初
提
携
古
集
古
哥
之
日
被
見
此
集
、
忽
抽
感
懐
、
愚
意
独
慕
之
。
窃
雖
握
翫
之
於
亡
父
之
眼
前
未
読
之
。
但
僅
聞
其
説
事
等
。
ま
ず
引
用
冒
頭
の
「
於
此
集
は
未
受
一
部
之
説
」
と
い
う
記
述
か
ら
、『
拾
遺
集
』
に
つ
い
て
は
、「
説
」
を
充
分
に
は
受
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
箇
所
で
は
『
拾
遺
集
』
と
『
拾
遺
抄
』
と
の
関
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
花
山
院
が
御
撰
び
に
な
っ
た
『
拾
遺
集
』
を
見
た
四
条
大
納
言
（
公
任
）
が
そ
の
撰
歌
に
不
満
が
あ
っ
た
た
め
、
自
ら
抄
出
を
行
な
い
、
そ
れ
以
後
こ
の
公
任
撰
の
『
拾
遺
抄
』
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
拾
遺
集
』
は
世
に
稀
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
引
用
の
最
後
に
は
、
定
家
が
初
め
て
『
拾
遺
集
』
を
見
た
時
の
感
動
を
述
べ
る
が
、
父
俊
成
が
『
拾
遺
抄
』
を
用
い
た
た
め
に
、
父
の
前
で
は
『
拾
遺
集
』
を
読
む
こ
と
は
で
き
ず
、
聞
い
た
説
は
僅
か
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
『
拾
遺
集
』
と
『
拾
遺
抄
』
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
が
、
僅
か
に
し
か
「
説
」
を
受
け
て
い
な
い
『
拾
遺
集
』
に
関
し
て
、
定
家
は
『
三
代
集
之
間
事
』
の
『
拾
遺
集
』
の
注
、
六
例
の
う
ち
四
例
を
、
花
山
院
の
御
撰
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
歌
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。『
拾
遺
集
』
の
注
の
中
で
唯
一
み
え
る
「
師
説
」
も
、
『
拾
遺
集
』
と
『
拾
遺
抄
』
の
成
立
に
ま
つ
わ
る
話
を
記
載
し
て
お
り
、
先
の
四
例
─ 92 ─
同
様
、
御
撰
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
六
例
中
五
例
ま
で
が
、
花
山
院
の
撰
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
を
提
示
す
る
と
い
う
、『
後
撰
集
』
の
注
で
は
み
ら
れ
な
い
内
容
の
偏
り
が
こ
こ
で
は
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
偏
り
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
の
点
に
注
目
し
て
、『
拾
遺
集
』
の
注
の
考
察
を
進
め
た
い
。
『
拾
遺
集
』
が
花
山
院
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
Ａ
の
引
用
中
に
「
云
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
教
え
に
よ
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
俊
成
が
『
古
来
風
体
抄
』
に
お
い
て
、「
花
山
の
法
皇
拾
遺
集
を
撰
ば
せ
給
ひ
て
」
と
し
て
い
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
定
家
は
Ａ
の
引
用
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
Ｂ
　
此
集
法
皇
御
自
撰
之
由
、
愚
者
或
生
疑
。〔
中
略
〕
御
撰
証
拠
等
略
而
注
之
。
法
皇
の
御
撰
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
疑
い
を
持
つ
考
え
も
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ
の
証
拠
と
な
る
歌
を
挙
げ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
」
が
正
し
い
所
以
を
示
そ
う
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
「
説
」
に
こ
だ
わ
っ
た
定
家
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
『
拾
遺
集
』
の
注
で
、
御
撰
の
証
歌
以
外
の
一
例
は
、
和
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
清
輔
朝
臣
説
」
に
対
し
て
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
。
Ｃ
　
か
の
見
ゆ
る
池
辺
ニ
た
て
る
そ
か
き
く
の
し
け
み
さ
え
た
の
色
の
て
こ
ら
さ
清
輔
朝
臣
説
、
仁
明
天
皇
好
黄
菊
給
、
仍
号
承
知
菊
云
。
是
常
説
也
。
抑
万
葉
集
云
。
つ
く
は
ね
の
そ
か
ひ
に
見
ゆ
る
あ
し
ほ
山
又
そ
か
の
む
ら
と
り
と
詠
、
又
竹
そ
か
に
と
詠
、
此
詞
凡
俗
、
を
ひ
す
が
ひ
と
云
詞
也
。
万
葉
之
詞
、
何
そ
か
ひ
と
詠
。〔
中
略
〕
聖
代
明
時
之
年
号
、
自
大
宝
以
来
幾
多
。
天
平
延
暦
未
為
植
物
之
名
。
以
近
代
承
和
改
和
字
為
加
字
用
菊
事
、
尤
短
才
之
所
称
出
歟
。
是
又
雖
非
彼
朝
臣
之
所
為
、
其
源
出
於
人
今
案
歟
。
「
清
輔
朝
臣
説
」
と
は
清
輔
が
、『
奥
義
抄
』
で
「
そ
が
ぎ
く
は
黄
菊
な
り
」
と
い
う
の
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
こ
で
は
「
そ
が
」
と
は
『
万
葉
集
』
か
ら
み
え
る
詞
で
あ
る
と
し
て
そ
の
用
例
を
示
し
、「
黄
菊
」
と
と
る
説
を
退
け
て
い
る
。
目
下
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
清
輔
の
説
に
対
し
て
は
引
用
最
後
の
部
分
で
、
こ
の
説
（
黄
菊
）
は
、
清
輔
が
言
い
出
し
た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
と
言
い
添
え
て
い
る
。「
そ
が
ぎ
く
」
を
菊
と
す
る
説
は
、『
能
因
歌
枕
』
や
『
俊
頼
髄
脳
』
に
も
見
え
る
説
で
あ
る
こ
と
が
、
定
家
の
念
頭
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
そ
か
き
く
」
と
い
う
詞
は
、「
六
百
番
歌
合
」
に
お
い
て
論
争
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
問
題
の
多
い
詞
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
そ
か
き
く
」
に
つ
い
て
俊
成
は
、『
古
来
風
体
抄
』
の
中
で
も
『
万
葉
集
』
の
例
歌
「
筑
波
嶺
の
背
向
に
見
ゆ
る
葦
穂
山
悪
し
か
る
と
が
も
さ
ね
見
え
な
く
に
」
の
左
注
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
が
ひ
」
と
は
「
追
ひ
す
が
ひ
」
な
ど
と
い
ふ
や
う
に
見
ゆ
る
な
り
。
さ
れ
ば
、
か
の
菊
の
歌
に
、
か
の
見
ゆ
る
岸
辺
に
立
て
る
そ
が
菊
の
し
げ
み
小
枝
の
色
の
て
こ
ら
さ
─ 93 ─
と
い
へ
る
歌
に
も
、
向
ひ
の
岸
に
、
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
と
詠
め
る
に
や
。
「
承
和
の
帝
の
、
黄
な
る
色
を
好
み
給
ひ
け
れ
ば
、
黄
菊
を
『
承
和
菊
そ
が
ぎ
く
』
と
い
ふ
な
り
」
と
申
す
事
は
、
い
つ
よ
り
い
ふ
事
に
か
、
お
ぼ
つ
か
な
く
侍
り
。（
注
６
）
こ
こ
で
、
俊
成
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
定
家
の
言
葉
に
あ
っ
た
「
つ
く
は
ね
の
そ
か
ひ
に
見
ゆ
る
あ
し
ほ
山
」
や
「
を
ひ
す
が
ひ
」
な
ど
共
通
し
て
お
り
、
定
家
は
俊
成
の
考
え
を
受
け
て
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
も
俊
成
か
ら
の
「
説
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
引
用
Ａ
の
最
後
に
み
え
る
よ
う
に
「
但
僅
聞
其
説
」
で
あ
っ
た
た
め
、
注
の
半
数
を
御
撰
の
証
拠
と
し
て
あ
げ
た
り
、
詞
に
つ
い
て
の
言
及
が
一
首
の
み
に
と
ど
ま
っ
た
り
と
い
っ
た
、『
後
撰
集
』
の
注
で
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
内
容
の
偏
り
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
『
三
代
集
之
間
事
』
は
『
後
撰
集
』
だ
け
で
な
く
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
も
「
説
」
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、「
説
」
に
こ
だ
わ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
五
で
は
、『
三
代
集
之
間
事
』
に
み
ら
れ
る
定
家
の
「
説
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
は
「
家
説
」、「
師
説
」
を
伝
え
聞
い
て
い
る
歌
を
敢
え
て
撰
ん
で
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
撰
歌
の
基
準
は
、
秀
歌
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
解
釈
に
疑
問
の
あ
る
歌
で
あ
り
、
ま
た
『
拾
遺
集
』
の
注
で
み
ら
れ
た
よ
う
な
「
師
説
」
の
内
容
に
関
わ
る
歌
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
説
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
定
家
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
伝
え
聞
い
た
「
説
」
に
対
す
る
態
度
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
肯
定
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、「
師
説
」（
金
吾
説
）
に
加
え
て
俊
成
の
言
葉
で
あ
る
「
庭
訓
」
を
記
し
、
そ
こ
に
さ
ら
に
定
家
自
身
の
受
け
止
め
方
を
様
々
に
見
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
俊
成
の
言
で
あ
っ
て
も
、
正
し
い
と
思
え
ば
同
意
し
、
疑
問
に
感
じ
れ
ば
そ
れ
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
の
態
度
は
、
他
家
の
清
輔
な
ど
の
言
葉
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
い
得
る
定
家
の
態
度
は
、
代
々
の
説
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
自
分
の
考
え
を
そ
こ
に
取
り
入
れ
、
新
た
な
説
を
築
い
て
い
こ
う
と
い
う
心
構
え
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
歌
道
の
家
を
継
ぐ
息
子
の
為
家
を
始
め
と
す
る
、
歌
を
志
す
次
の
世
代
の
人
々
に
対
し
て
、
代
々
の
説
の
重
要
性
や
、
歌
を
よ
り
正
し
く
理
解
し
て
い
く
こ
と
を
、
こ
の
書
を
通
じ
て
定
家
は
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の
『
三
代
集
之
間
事
』
の
四
年
後
、
新
た
に
三
代
集
の
注
釈
を
ま
と
め
た
『
僻
案
抄
』
が
成
立
す
る
。
定
家
は
『
三
代
集
之
間
事
』
に
お
い
て
み
せ
た
「
説
」
へ
の
態
度
を
ど
の
よ
う
に
熟
成
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
＊
な
お
、
引
用
文
中
以
外
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
表
記
・
歌
番
号
と
も
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
る
。
注
１
　
野
口
元
大
「
三
代
集
之
間
事
（
翻
刻
･
解
説
）」（
小
沢
正
夫
編
『
三
代
集
の
研
究
』
明
治
書
院
、
昭
和
五
六
年
五
月
）
所
収
─ 94 ─
２
　
海
野
圭
介
「『
三
代
集
之
間
事
』
考
（
上
）
･
（
下
）」（
詩
林
　
第
二
二
号
平
成
九
年
・
第
二
三
号
　
平
成
一
〇
年
）
３
　
注
１
に
同
じ
。
四
〇
三
頁
。
４
　
次
の
二
首
で
あ
る
。
心
に
も
あ
ら
で
ひ
さ
し
く
と
は
ざ
り
け
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
伊
勢
の
海
の
あ
ま
の
ま
て
が
た
い
と
ま
な
み
な
が
ら
へ
に
け
る
身
を
ぞ
う
ら
む
る（後
撰
集
･
恋
五
･
九
一
六
　
源
英
明
朝
臣
、
定
家
八
代
抄
･
一
一
九
二
）
は
じ
め
て
平
野
祭
に
男
使
た
て
し
時
、
う
た
ふ
べ
き
う
た
よ
ま
せ
し
に
ち
は
や
ぶ
る
ひ
ら
の
の
松
の
枝
し
げ
み
千
世
も
や
ち
よ
も
色
は
か
は
ら
じ
（
拾
遺
集
･
賀
･
二
六
四
　
大
中
臣
能
宜
、
定
家
八
代
抄
･
五
九
九
）
５
　
川
平
ひ
と
し
「『
三
代
集
之
間
事
』
読
解
」（
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
　
第
一
一
号
、
昭
和
五
八
年
三
月
）。
こ
こ
で
川
平
氏
は
、「
清
輔
説
」
・
「
師
説
」
・
「
庭
訓
」
・
「
家
説
」
に
分
類
し
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
述
べ
て
い
る
。「
清
輔
説
」
・
「
家
説
」
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
そ
れ
に
従
う
が
、
本
論
文
で
以
下
に
考
察
す
る
「
金
吾
説
」
に
つ
い
て
は
、「
師
説
」
の
類
概
念
と
し
て
例
示
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
な
ど
、
さ
ら
に
考
察
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。
６
　
『
古
来
風
体
抄
』
の
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
50
歌
論
集
』（
小
学
館
、
昭
和
五
〇
年
四
月
）
に
所
収
の
も
の
に
拠
る
。
三
四
〇
頁
。
（
し
ま
む
ら
か
よ
こ
／
博
士
後
期
課
程
三
年
在
籍
）
─ 95 ─
